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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 212/62. Con arregloa lo determinado en el artículo 3.° del ReglamentoGeneral de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de
julio de 1958, y a propuesta del Estado Mayor de laArmada, vengo en disponer:
1. Las plantillas de Prácticos de Número de Puer
to que han de regir para el presente ario 1962 son
las que a continuación se detallan:
Adra ...
Ag-uilas
Alcudia ... • ••
Algeciras ..• •••
Alicante ...
•••
Almería ... •• •
Arrecife ...
Avilés ... ..•
•
Ayamonte
Barcelona • • •
Bilbao
Bermeo
Burela •••
Burriana
Cádiz ... .
Cartagena
Castellón ...
Castro Urdiales
Ceuta ... •••
Ciudadela ...
Corcubión
Corme •••
Denia
El Ferrol
Foz ...
Gandía
Garrucha •• •
Gijón-Musel
Huelva ...
Ibiza ...
Isla Cristina ...
La Coruña ...
Lage
Las Palmas ...
Lequeitio
Mahón ... •••
Málaga ... ••• •••
Marín ... ••• •• •
Mazarrón ..
Melilla ... ••
Motril ...
Mundaca
Noya
Ondárroa
Ortigueira
Palamós
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Palma de Mallorca ... •••
Pasajes
Puerto de Santa María ...
Puerto Rosario ...
R.equejada ..•
Ribadeo
Ribadesella
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
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• • •
•
• •
• •
•
• • •
• •
•
San Carlos de la Rápita ... ••• ••• •••
San Felíu de Guixols ... ... ••• •••
•••
San Esteban de Pravia ... ••• •••
••• 4
San Fernando Sancti-Petri •••
••• ••• 1
Sanlúcar de Barrameda ... •••
••• ••• 8
San Sebastián ... ... ... ... ...
••• • • • 1
San Sebastián de la Gomera ••• ••• 1
Santa Cruz de la Palma ... ... ••• ••• 1
Santa Cruz de Tenerife
... ... ••• ••• 7
Santa Isabel de Fernando Poo ••• ••• 1
Santander ...
...
•••
••• ••• ••• ••• ••• 5
Santoña ... ...
..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
San Vicente de la Barquera ... •••
Sevilla ...
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tarragona ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torrevieja ... ••• • ••• ••• ••• ••• •••s
Valencia ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vigo ... ... • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • •
Villagarcía ...
Vinaroz ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••••• 1
Vivero ...•• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
3
4
1
1
1
2
1
1
1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1
1
22
4
2
8
7
2
Zumaya .. ▪ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2
2
2. Antes de finalizar el plazo anteriormente de
terminado, por la Subsecretaría de la Marina Mercan
te se comunicarán a este Ministerio las modificacio
nes que se estimen necesarias con arreglo a las ne
cesidades del momento.
Madrid, 22 de enero de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 213/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que la plantilla de la SegLiida Sección de la Maes
tranza de la Armada del Hospital Militar de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz quede cons
tituida de la forma siguiente:
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Un Auxiliar Administrativo de segunda.
Tres Auxiliares Administrativos de tercera.
Madrid, 22 de enero de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 214/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
lo siguiente:
Se amplía la Orden Ministerial número 2.419/59
(D. O. núm. 186) en el sentido de incluir, a efectos
de plantillas, a la barcaza petrolera de 130 toneladas
P. B.-18 entre las de 100 toneladas.
1Número 19.
_
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Igualmente se amplía la citada disposición, inclu
yendo, a los mismos efectos, entre las de 300 toneladas
a las barcazas petroleras de 250 toneladas P. B.-15
y p. B.-16.
Madrid, 22 de enero de 1962.
ABARZUZA
Escalafonamientos.
Orden Ministerial núm. 215/62. Para que
proceda al estudio y propuesta de las normas que
considere más convenientes para fijar el orden de
escalafonamiento en las Secciones del Cuerpo de Sub
oficiales del personal de dicho Cuerpo que provenga
de distintas Especialidades y tenga en los empleos de
procedencia la misma antigüedad, vengo en desig
nar una Comisión integrada por el personal siguiente:
Presidente.—Capitán de Navío D. Luis Peláez Fa
jardo.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Enrique Amador
Franco.
Secretario.—Capitán Auditor D. Antonio -Pastor
Rivas.
Se otorga el derecho al percibo de asistencias en
la siguiente cuantía por día de reunión, que serán
tres en total, y se celebrarán fuera de horas de ofi
cina.
Presidente... •.• ••• ••• ... 100,00 ptas.
Vocal • • • • • • • • • • ..• • • • • • • • • • 75,00 "
Secretario ... ... 75,00
Madrid, 22 de enero de 1962.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados,
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 216/62. Como conse
cuencia de vacante producida por fallecimiento del
Teniente Coronel Auditor D. José María Montalbo
Azpiri, se promueve a sus inmediatos empleos supe
riores en turno tercero de amortización, con anti
güedad de 3 de enero actual y efectos administrati
vos a partir de 1 de febrero siguiente, al Jefe y Ofi
cial que se relacionan :
Comandante Auditor D. Rafael Romero Alvarez.
Capitán Auditor D. Jesús Arias Fuertes.
No asciende el Comandante Auditor D. Salvador
de la Lanza Navarro por documentación incompleta,
ni ningún Teniente Auditor por falta de condiciones
para ello.
Madrid, 22 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 217/62. Se dispone
que el Comandante de Máquinas D. José Blanco Cas
tañeda cese en su actual destino y pase a desempe
ñar el de Profesor de la Escuela de Especialidades del
Cuerpo de Máquinas, con carácter forzoso.
Esta Orden se cumplimentará con urgencia.
Madrid, 22 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Situación y destino.
Orden Ministerial núm. 218/62.—De conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se dispone que el
Teniente de Máquinas D. Prudencio Pirieiro Vázquez
cese en la situación de "reemplazo por enfermo" y
pase a la de "actividad".
Al citado Oficial se le confiere el destino de Se
gundo Jefe de Máquinas del minador Neptuno, con
carácter forzoso.
Madrid, 22 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Curso de Aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 219/62. Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden Minis
terial número 3.964/61 (D. O. núm. 291), se dispone
que los Tenientes de Máquinas D. Carlos Gómez Pal
mero y D. Jaime Fernández Pampillón cesen en sus
actuales destinos y pasen a efectuar el curso de Ap
titud para Submarinos.
Los Oficiales reseñados serán pasaportados para
la Escuela de Submarinos, en la que efectuarán su
presentación el día 20 del actual, quedando asignados
durante el curso a los buques afectos a la citada Es
cuela.
Madrid, 22 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 220/62. Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y de acuerdo
con lo informado por los Organismos compententes
de este Ministerio, se conceden al Teniente de Navío
D. Felipe del Rey Sánchez dos meses de licencia por
enfermo, a partir del día 20 del presente mes, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55), cesando en su actual
destino.
El expresado Oficial disfrutará la citada licencia
en Cartagena y percibirá sus haberes por la Habili
tación General de dicho Depatamento Marítimo.
Madrid 22 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
E 1
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 221/62.---A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y como consecuencia
de haber sido declarados "aptos" en los cursos rea
lizados al efecto, para los que fueron admitidos por
la Orden Ministerial número 3.124/60 (D. O. nú
mero 243), se les reconoce la Especialidad que al fren
te de cada' uno se indica, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1961, a los Comandantes de Máquinas
que a continuación se relacionan :
Instalaciones de Vapor.
Don Remigio Varela Rodríguez.
Don Elías Vaello Paredes.
Combustibles y Lubricantes.
Don José A. García Paz.
Don José Blanco Castañeda.
Motores dé Combustión.
Don José Jaime Parada Pérez.
Don Feliciano Pérez Prego.
Madrid, 22 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 222/62.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y
de acuerdo con lo
inforrna.do por el Estado Mayor de la Armada
e Ins
pección General de Infantería de Marina, se con
vocan entre Comandantes de la Escala Activa, Capi
tanes y Tenientes de Infantería de Marina proceden
tes de la Escuela Naval, seis plazas de Alumnos de
un curso para la obtención de la Especialidad de
"Comunicaciones Tácticas" en la proporción de dos
plazas para cada uno de los citados empleos, y en
cuanto a Oficiales se refiere, serán preferidos los que
tengan más tiempo de servicio en el Grupo Es_
pecial.
El curso tendrá una duración de seis meses, divi
dido en dos fases : una "Técnica", a realizar en la
E. T. E. A. del 10 de marzo. al 14 de junio 'próxi
mos, y otra "Táctico-operativa", a efectuar en la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina del
15 de julio al 20 de octubre de 1962.
Las instancias en solicitud de participar en este
concurso deberán tener entrada en el Registro Gene
ral de este Ministerio antes de las catorce horas del
día 1 de febrero próximo.
La jefatura de Instrucción, de acuerdo con la
Inspección General de Infantería de Marina, proce
derá- a la selección de los solicitantes que han de
cubrir las plazas convocadas, elevando a mi Autori
dad la correspondiente propuesta de nombramiento,
Los solicitantes nombrados Alumnos, a su in
greso en la E. T. E. A. serán sometidos a "Prueba
de suficiencia" sobre conocimientos del programa de
Electricidad que previamente les será remitido para
su estudio.
Madrid, 22 de enero de 1962.
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 223/62. Por haber
terminado con aprovechamiento los cursos 'convoca
dos por Orden Ministerial número 1.700/61 (DIARTo
OFICIAL núm. 123), se declara "apto" en las dis
tintas aptitudes de Buceadores de la Armada al
personal que a continuación se relaciona, con anti
güedad de 20 de diciembre de 1961.
Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto. en la nor
ma 10 de las provisionales para Marinería, apro
badas por Orden Ministerial núm. 3.265/59 (DIARIO
OFICIAL núm. 252), los Marineros de segunda re
lacionados son promovidos a Marineros distinguidos,
con antigüedad de 1 de octubre de 1961:
Para Buceadores de Averías.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Miguel Asensio Bretones.
Contramaestre segundo D. José Mero,ño Conesa.
Cabo segundo de Maniobra Carmelo Céspedes Pe
rialver.
Para Zapadores Anfibios.
Capitán de Infantería del Ejército D. Ramón
Faro
Mayandía.
1
1.
1
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Capitán de Infantería del Ejército D. Alfonso Gó
mez Aguera.
Teniente de Ingenieros del Ejército D. Enrique
Erce Gerber.
Marinero
Marinero
tillo.
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
vales.
Para Zapadores Submarinos.
de segunda Julio C. Santos Rodríguez.
de segunda Francisco García del Cas
de segunda Juan B. Cayuela Rigol.
de segunda Pedro Casamiquela Sans.
de segunda Pedro José García García.
de segunda Arturo Peña Rodríguez.
de segunda Alfonso Echevarrieta Reno
Madrid, 22 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABA1ZUZA
Exámenes d¿' idiomas.
Orden Ministerial núm. 224/62.—Artículo 1.°
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.°
del Reglamento de Aplicación de Especialidades de
los Cuerpos Patentados de la Armada, de 28 de
diciembre de 1934 (D. 0. núm. 294), modificado
por el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
25 de septiembre de 1953 (D. O. núm. 224), se con
vocan exámenes para acreditar la posesión de idio
mas entre el personal de los Cuerpos Patentados
y de Suboficiales de la Armada.
Art. 2.° Dichos exámenes tendrán lugar en este
Ministerio y en las capitales de los tres Departa
mentos Marítimos, en la forma siguiente:
EL FERROL DEL CAUDILLO
Comenzarán el día 13 de febrero próximo para el
personal perteneciente a la Jurisdicción de dicho
Departamento Marítimo, Flota y Agrupación Na
val del Norte, admitido con el fin de acreditar la po
sesión de los idiomas inglés y francés, o revalidarla.
CARTAGENA
Se iniciarán el día 27 del expresado mes de fe
brero para el personal- de la Jurisdicción de dicho
Departamento y de la Base Naval de Baleares, para
los mismos idiomas y en igual forma que en el de
El Ferrol del Caudillo.
CADIZ
Darán comienzo el día 13 de marzo próximo para
el personal de aquella Jurisdicción, Agrupación Na
val del Estrecho y Base Naval *de Canarias, para
los dos idiomas citados anteriormente.
MADRID
Empezarán el día 27 de marzo del presente ano
para el personal dependiente de lb. Jurisdicción Cen
tral admitido para acreditar la posesión de los idio
mas inglés, francés y alemán, o revalidarla, y asi
mismo se examinará en Madrid el personal admitido
para los idiomas italiano, alemán, ruso. portugués,
árabe y japonés, cualquiera que sea la Jurisdicción
a que pertenezca.
Art. 3.° Las solicitudes deberán tener entrada en
la jefatura de Instrucción de este Ministerio antes
de las catorce horas del día 30 de enero actual.
Art. 4.° El personal a quien corresponda efec
tuar el examen de reválida a tenor de lo dispuesto
en el Decreto citado en el artículo 1.°, y que desee
realizarlo, es el que se relaciona en las Ordenes Mi
nisteriales de 6 de abril de 1955 (D. O. núm. 80) y
también los que, debiendo haberla revalidado en el
ario 1961, no llegaron a efectuarlo por distintas cau
sas justificadas, debiendo elevar instancia unos y
otros en tal sentido.
Art. 5.0 'El personal que sea admitido para acre
ditar la posesión de idiomas o revalidar la ya obte
nida y que deba trasladarse desde el punto de su
residencia hasta aquel en que haya de efectuar su
examen será pasaportado por la respectiva Auto
ridad jurisdiccional, sin derecho al percibo de dietas
Por comisión del, servicio.
Madrid, 22 de enero de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
El
Marinería.
ABARZUZA
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 225/62.--A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, causan baja en la Es
pecialidad de Sonarista y alta en la de Radar el
Marinero Especialista Avelino Lence Sánchez, que
deberá agregarse al curso de esta Especialidad que
comenzó en el C. 1. A. F. el día 10 del actual, y en
la de Electrónica Jesús Calvo Sánchez, el cual de
berá ser pasaportado para lá Escuela de Transmisio
nes y Electricidad de la. Armada a fin de realizar
el curso correspondiente que empezó el día 10 de
enero de 1962.
' Madrid 22 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
11(prineros distinguidos.
Orden Ministerial núm. 226/62.—Como conse
cuencia de propuesta -formulada por la Comandancia
del Cuartel de Instrucción de Cartagena, de acuer
do con lo informado por la jefatura de Instrucción
y con arreglo a lo establecido en la norma 11 de las
provisionales para Marinería, aprobadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa
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baja corno Marinero distinguido, Monitor de Ins
trucción, Manuel Catalán Santamaría, el cual deberá
continuar en la Armada como Marinero de primerahasta completar dos arios de servicio.
Madrid, 22 de enero de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacante en los Servicios Sanitarios de la Provincia
de Sahara una plaza de Administrador de Hospita
les, se anuncia su provisión a concurso entre Ofi
ciales de 'Intendencia de los tres Ejércitos y Oficia
les de los Cuerpos o Servicios de la Administración
del Estado, Provincia o Municipio, que hayan in
gresado mediante oposición y que acrediten docu
mentalmente poseer las condiciones necesarias para
el desempeño del cargo ; que no hayan cumplido,
trátese de civiles o militares, la edad de cuarenta
arios el día en que termine el plazo de presentación
de instancias, en el caso de que hayan de ser desti
nados por primera vez a aquella Administración
provincial.
La expresada pláza está dotada en el presupuesto
de la Provincia con los emolumentos anuales si
guientes : 19.000 pesetas de sueldo, 28,500 pesetas de
gratificación de residencia, 35.700 pesetas de gra
tificación compensatoria, 6.000 pesetas de premio por
buena gestión, la indemnización o 'Ayuda Familiar
correspondiente, dos pagas extraordinarias al ario y
los devengos personales que tengan reconocidos, in
crementados los trienios con el 150 por 100 de re
sidencia, y masita doble los que tengan derecho a esa
gratificación.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado, deberán dirigirse al excelentísi
mo señor Director General de Plazas y Provincias
Africanas —Presidencia del Gobierno— por conduc
to del Ministerio u Organismo del que dependan,
que cursarán tan sólo las de aquellos que conside
ren destinables.
El plazo de presentación de instancias será de
treinta días naturales, contados a partir del siguien
te al de la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Para militares : Ficha resumen que preceptúan
la:s disposiciones para la redacción de Hojas de
Servicios; ajustada al modelo publicado por Orden
de 25 de marzo de 1951 (D. O. núm. 73), e informe
del Primer Jefe de Cuerpo o unidad a que pertenez
ca el interesado.—Para civiles : Hoja de Servicios
calificada o documento equivalente, certificado de
buena conducta y aptitud, expedido por el Jefe del
Cuerpo o Servicio del que dependan, y certificado de
nacimiento, legalizado si está expedido fuera de la
jurisdicción de Madrid.
b) Certificado médico oficial acreditativo de queel solicitante no padece lesiones de tipo tuberculosode caráceter evolutivo, sean o no bacilíferas, así comode no presentar desviación acentuada de la norma_lidad pskuica de tipo caracterológico o temperamental; y
c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar en justificación de los méritos que se aleguen,
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por
una campaña mínima de veinte meses ininterrumpi_dos, transcurridos los cuales tendrá derecho el in
teresado a cuatro meses de licencia reglamentaria
en la forma que determinan las disposiciones vigentes, percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,así corno los de los permisos reglamentarios, serán
por cuenta del Estado para el designado y sus familiares, con sujeción a las disposiciones vigentes,
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos v circunstancias que concurran en
los interesados, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumplan las' condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso.
Madrid, 30 de diciembre de 1961.—E1 Director
General, José Díaz de Villegas. Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 15 pág. 800.)
Vacantes en los Servicios de Inspección y Segu
ridad de la Provincia de Sahara cuatro plazas de Ad
junto dede segunda, se anuncia su provisión a concur
so entre Tenientes de las Armas y Cuerpos de los
tres Ejércitos o de la Guardia Civil y entre funcio
narios civiles que hubiesen ingresado por oposición
en los Cuerpos Generales del Estado, Provincia o
Municipio, donde se exigiera título superior univer
sitario, que ostenten, corno mínimo, la categoría de
Jefes (11 Negociado de segunda clase, que no hayan
cumplido, trátese de civiles o militares, la edad de
cuarenta arios el día en que termine el plazo de pre
sentación de instancias, en el caso de que hayan de
ser destinados por primera vez a aquella Adminis
tración provincial.
Cada una de dichas plazas está dotada en el Pre
supuesto de la Provincia con los emolumentos anua
les siguientes : 19.000 pesetas de sueldo ; 28.500 pe
setas de gratificación de residencia, 35.700 pesetas
de gratificación compensatoria, la indemnización o
Ayuda Familiar correspondiente ; dos pagas extraor
dinarias al ario, los devengos personales que tengan
reconocidos, incrementados los trienios con el 150
por 100 de residencia y masita doble los que tengan
derecho a esta gratificación.
Las instancias, en las que se hará constar el es
tado civil del interesado, deberán dirigirse al excelen
tísimo señor Director General de Plazas y Provin
cias Africanas —Presidencia del Gobierno—, por
conducto del Ministerio u Organismo del que depen
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dan, que cursará tan sólo las de aquellos que con
sideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguien
te al de la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes:
a) Para Militares : Ficha resumen .que precep
túan las disposiciones para la redacción de Hojas de
Servicios, ajustada al modelo publicado por Orden
de 25 de marzo de 1951 (D. O. núm. 73), e informe
del Primer Jefe de Cuerpo o unidad a que pertenez
ca el interesado.—Para civiles : Hoja de Servicios
calificada o documento equivalente, certificadio de
buena conducta y aptitud, expedido por el Jefe del
Cuerpo o Servicio del que dependan, y certificado de
nacimiento, legalizado si está expedido fuera de la
jurisdicción de Madrid.
b) Certificado médico oficial acreditativo de que
el solicitante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como
de no presentar desviación acentuada de la normali
dad psíquica de tipo caracterológico o temperamen
tal; y
c) Cuantos documentos estimen oportunos apor
tar en justificación de los méritos que se aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en
su caso, la obligación de desempeñar la vacante por
una campaña mínima de veinte meses ininterrumpi
dos, transcurridos los cuales tendrán derecho los de
signados a cuatro meses de licencia reglamentaria
en la forma que determinan las disposiciones vigen
tes, percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de los permisos reglamentarios, serán
por cuenta del Estado para los interesados y sus
familiares, con sujeción a las disposiciones vigentes.
La. Presidencia del Gobierno, aprediando
mente los méritos y circunstancias que concurran en
los interesados, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumplan las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso.
Madrid, 8 de enero de 1962.—E1 Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 19, pág. 976.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado., se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad -:on las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septietrhre de 1939 (D.' O. núm. 1,
anexo), a fin de qui? por las Autoridades campe
tentes se dé cumplimiPnto a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Re7lamento.
Madrid, 3 de enero de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reglamento del Montepío y Ley de 22 de diciembre
de 1960.
Murcia.—Doña Carmen Preciado Montalbán, huér
fana del Músico de segunda de Infantería de Mari_
na D. Francisco Preciado Herrera : 6.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 3 de agosto de 1961.
Reside en Cartagena (Murcia). (3).
Estatuto de Clases Pasivas y Lev de 22 de diciembre
de 1960.-'
-
Barcelona.—Doña, Encarnación Hernández Sán
chez, huérfana del Maquinista Mayor D. José Her
nández López : 0.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de febrero de 1961.—Reside en Barcelo
na.—(16).
Estatuto y Leyes de 17 de julio de 1956
diciembre de 1960.
22 de
Cádiz. Dofia Amparo González Morero, viuda
del Auxiliar segundo D. Pedro Hernández Avalós :
6.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de
agosto de 1961: Reside en San Fernando (Cádiz).
La Coruña.—Doña Manuela Cánovas Campos, viu
da del Cabo primero de Infantería de Marina don
Alfredo Mauriz Romero : 6.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 9 de mayo dé 1961.
Reside en El Ferro' del Caudillo (La Coruña) (29).
Estatuto v Leyes de 19 de diciembre de 1951, 17 de
julk de 1956,- 27 de diciembre de 1956 y 22 de di
diciembre de 1960.
Zaragoza.—Doña María Acosta Rojo, viuda del
Capitán le Máquinas D. Antonio Acosta Ruiz : pese
tas armares 6.000,00, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Zaragoza desde el día 1 de noviem
bre de 1961. Reside en Zaragoza.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estad.o, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
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vio el de reposición, que, corno trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremode Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetiCa notificación y la di: la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(3) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Josefa Montalbán Ruiz, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 30 de
enero de 1948. La percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre, y en la actual cuantía, por aplicación de la
Ley que se cita en la relación.
(16 ) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Soledad Sánchez García, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 20
de abril de 1942 (D. O. núm. 113). La percibirá.
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre, y en la actual cuantía,
por aplicación de la Ley que también se indica en la
misma.
(29) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión temporal, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento del cau
sante, hasta el 8 de mayo de 1977, fecha en que se
cumplen los arios de pensión temporal que se le con
ceden en armonía con los de servicio del citado
causante.
Madrid, 3 de enero de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 14, pág. 229.)
E
Ministerio de Obras Públicas.
Ilmo. Sr. : Por Orden Ministerial de 23 de noviem
bre de 1955 se disponía que los particulares o empre
sas que desearan tomar a su cargo la ejecución de
alguna o algunas de las obras afectadas por la cons
trucción de las bases militares previstas en el tratado
con los, Estados Unidos de Norteamérica, lo hicie
ran presente mediante la correspondiente instancia,
y la Dirección General de Ferrocarriles p8dría for
mar listas, agrupando las peticiones recibidas en con
sideración a los trabajos que especialmente o con
más frecuencia se hayan dedicado los peticionlrios,
y una vez acordada la ejecución de un proyecto de
terminado, por dicha Dirección General se invitase
a la o a las ernpresas que estimase más apropiadas
por deducción de la lista general o como consecuen:
cia de las listas parciales.
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde
que se presentaron las instancias (seis arios), ha dado
lugar a que en el momento actual se encuentren em
presas y particulares no incluidos en las instancias,
v que están en condiciones de llevar a cabo adecua
damente la ejecución de las obras de que se trata,
v considerándose conveniente tenerlas en cuenta, este
Ministerio se ha servido disponer :
Que acordada la ejecución de un proyecto deter
minado, correspondiente a las obras de nuevas cons
trucciones, variantes y ampliaciones de ferrocarriles,
motivadas por el establecimiento de las bases milita
res previstas en el tratado con los Estados Unidos
de Norteamérica, la Dirección General de Ferroca
rriles invitará a la empresa o empresas que estime
más apropiadas para realizarlas, y serán de aplica
ción las normas señaladas en la Orden Ministerial
de 23 de noviembre de 1955, antes citada.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 20 de diciembre de 1961.
VIGON
Ilmo. Sr. Director general de Ferrocarriles, Tran
vías y Transportes por Carretera.
(Del E. O. del Estado núm. 16, pág. 846.)
El
EDICTOS
(15)
Don Rafael Montes Nocete, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Estepona, Juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima, folio 97 de 1953, perteneciente
a Diego Martín Gómez,
Hago saber : Que en decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento Marítimo, se de
claró nulo y sin valor dicho documento ; 13 persona
que lo hallara deberá hacer entrega del mismo a las
Autoridades de Marina de todo el territorio español,
Autoridades civiles o militares o, en su defecto, en
este juzgado, sito en la Ayudantía de Marina de Es
tepona ; incurriendo en responsabilidades quien así
no lo hiciere.
Estepona, 16 de enero de 1962.—E1 Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor,'Rafael Montes Nocete.
IMPIENTA DM MINISTERIO DE MAIMIA.
